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Resultados Preliminares en el 
Comportamiento 
Agronómico de `Clemenules´
Sobre Distintos Patrones en 
Villanueva de los Castillejos 
(Huelva).
En cuanto a la calidad del zumo, MP (45.28%) 
presenta el menor contenido en zumo, al contrario 
de lo registrado por FA5 (51.1%), el resto de los 
patrones mostraron un comportamiento 
intermedio. MP también presentó el menor 
contenido en sólidos solubles totales (10.52 ªBrix), 
frente a CI, CA y PO que presentaron los zumos 
mas azucarados (11.52, 11.72, 11.80 ª Brix). Aunque 
no se superó un grado leve de granulación para 
ninguno de los patrones MP registró una 
granulación mayor que en el resto de los patrones.
El empleo de nuevos patrones adaptados al medio 
que induzcan calidad sobre la variedad injertada, 
una producción escalonada y/o una reducción 
sobre los costes de ciertas operaciones de cultivo, 
se plantea como una medida para mejorar las 
perspectivas de los cítricos andaluces.
OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN
MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado un estudio comparativo del 
comportamiento agronómico de la variedad 
‘ Clemenules ’ injertada sobre 4 patrones 
convencionales, y 2 nuevos patrones híbridos 
obtenidos en el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA), en una parcela 
experimental de 8 años de edad situada en 
Villanueva de los Castillejos (Huelva).
El clima corresponde a un clima Mediterráneo y el 
suelo de la parcela es de tipo franco-arenoso con 
un pH ligeramente ácido. 
Se estudio la variedad ‘Clemenules’ injertada sobre 
4 patrones convencionales: citrange Carrizo (CA), 
Citrus macrophylla (MP), Swingle citrumelo (CI) y 
Poncirus trifoliata (PO) un patrón subestandar-
semienanizante: Forner-Alcaide nª 5 (FA5) y uno 
enanizante: Forner-Alcaide nº418 (FA418).
Para evaluar la influencia del patrón sobre la 
variedad se tomaron medidas de biometría y se 
analizó la calidad morfocualitativa y organoléptica 
del fruto en dos fechas.
RESULTADOS CAMPAÑA 
2009/2010 Y DISCUSIÓN
Biometría.
Los resultados muestran que los patrones estudiados 
difieren en los parámetros de vigor vegetativo, de 
manera que FA418, se presenta como patrón 
enanizante, mientras que por el contrario FA5 no 
muestra su carácter subestandar-semienanizante 
bajo estas condiciones de cultivo. 
En relación con la producción, los árboles injertados 
sobre MP y FA5 mostraron  una mayor producción 
por árbol en contraste con FA418, que se 
caracterizó por presentar la producción más baja. 
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Cuando se relaciona la producción con el 
volumen de copa (Eficiencia productiva; kg/m3 de 
copa), las diferencias significativas entre patrones 
desaparecen.
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Calidad del Fruto:
FA418 destaca por presentar un tamaño de fruto 
superior al resto.
Pese a que en el primer muestreo los frutos de 
todos los patrones presentan los valores mínimos 
exigidos para su comercialización, los valores de 
índice de color aun estaban alejados del valor 
adecuado para su desverdizado para algunos de 
los patrones estudiados, no permitiendo su 
recolección hasta mediados de noviembre. Así MP 
mostró valores de IC (-10.18) superiores al resto de 
patrones mientras que PO (-14.53) y FA418 (-13.13) 
mostró un mayor retraso en la toma de coloración 
del fruto. 
Al final del ensayo FA418, PO y MP presentaron una 
coloración más intensa que el resto de patrones, 
entre los que CI presentó el menor grado de 
coloración.
